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КНУТД 
ПЛАНУВАННЯ ЯКОСТІ ПОДУШОК 
В умовах глобалізації економіки першочерговою метою будь-якого 
підприємства стає задоволення потреб споживачів. В такому контексті 
особливого значення набуває застосування нових методів і інструментів 
управління якістю. 
QFD (Quality Function Deployment) – це метод, який ефективно 
пов’язує питання «що?» та «як?» під час проектування продукту і таким 
чином перекладає мову замовника на мову виробника (продавця). Метод 
QFD є інтуїтивним, не вміщує статистичних даних і втілюється у 
пріоритетному списку специфікацій і цілей проектування продукту. Він 
містить моделі 4 «матриць» або «будинків», котрі поділяють проектування 
продукту і виробничого процесу на зростаючі рівні специфікації [1]. 
На першому етапі побудови Будинку якості з’ясовано вимоги 
споживачів методом анкетування. Раніше було вивчено та 
систематизовано вимоги до подушок за моделлю Кано [2]. Опитування 
ґрунтувалось на пропозиції надання споживачами переліку побажань щодо 
якості новостворюваних виробів. Опитування проводилося таким чином, 
що кожен споживач самостійно формулював свої вимоги та побажання 
щодо майбутнього товару, шляхом занесення інформації в опитувальник.  
Всі ці вимоги мають різну важливість (значимість), яку запропоновано 
оцінити споживачам за п’ятибальною шкалою у порядку збільшення ваги 
(від 1 до 5).  
Провівши анкетне опитування споживачів, було встановлено, що 
важливими для подушок є: вимоги до тривалості терміну використання 
(наповнювач не збивається та має рівномірний розподіл, можливість 
прання та хімічного чищення, незмінність розміру та форми); 
комфортність під час сну (зручна форма, висота, відсутність 
алергенів);прийнятна ціна. 
Систематизований перелік цих вимог занесено до Будинку якості у 









На другому етапі встановлено, що наш товар має переваги перед  
подушкою відомого вітчизняного виробника за двома показниками, в 3-х 
випадках знаходиться на одному рівні з конкурентом.  
На 3-му етапі визначено цілі проекту. Після проведення мозкового 
штурму, визначено, що першочергового покращення потребують такі 
вимоги, як «висота», «відсутність алергенів» та «можливість прання та 
хімічного чищення». Вагомість очікування споживачів визначено як 
добуток рейтингу важливості на ступінь поліпшення (див. рис.). 
Для визначення способів втілення вимог споживачів реалізовано 
четвертий етап QFD. Експертами встановлено перелік характеристик 
(показників властивостей). Умовно їх розділено на 3 групи: для чохла, 
наповнювача та готового виробу. Встановлено, які з показників якості 
пов’язані з тими чи іншими вимогами споживачів. В нашому досліді всі 12 
характеристик мають безпосередній зв'язок з вимогами споживачів. 
На п’ятому етапі важливо було вірно встановити силу взаємозв’язків 
між технічними характеристиками та вимогами споживачів. Для кожної 
характеристики подушки розраховано значущість взаємозв’язків як 
добуток сили взаємозв’язків на вагомість (%). Сума по кожній колонці 
показує наскільки важливі для нової подушки ті чи інші характеристики. З 
метою більш точної оцінки розраховано ступінь пріоритетності. Найвищий 
пріоритет у нашому досліді мають такі параметри як «сировинний склад» 
(наповнювача), «біостійкість» та «рівномірність розподілу наповнювача». 
Шостий етап продемонстрував взаємний вплив технічних 
характеристик (кореляційна матриця на «даху» Будинку якості). 
Покращення вказаних вище характеристик з найвищим пріоритетом не 
чинить негативний вплив на решту показників, а призведе до взаємного 
покращення. 
Це вплинуло на прийняття остаточного рішення щодо поліпшення та 
оптимізації властивостей подушок. Зокрема, оптимізація сировинного 
складу наповнювача призведе до покращення гігроскопічності. Вибір 
синтетичних, целюлозо- та білковмісних наповнювачів оптимізує  
інтенсивність запаху, а показник «рівномірність розподілу наповнювача 
повністю задовольняє вимоги. Використання біоцидної обробки для різних 
видів наповнювачів дасть позитивний результат на підвищення 
біостійкості та спричинить відсутність запаху під час експлуатації даного 
виробу. 
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